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ABSTRACT 
 
Rohmad, Luqman. 2018. Application of TGT Learning Model Using Media 
Chart To Improve Student Civic Education Outcomes In Grade V 
Students of SD Negeri Margorejo 01 Pati. Skripsi. Teacher Education 
Elementary School, Faculty of Teacher Training and Education 
University Muria Kudus. Advisor: (i) Dr. Murtono, M.Pd., (ii) Santoso, 
M.Pd. 
 
Key words: Teams Game Tournament, learning outcomes civic education 
 
 This study aims to improve teachers' skills, and student learning outcomes 
by applying the Teams Game Tournament model on Civic Education subjects of 
freedom of association. 
Model Teams Game Tournament is a learning model that involves the 
activities of all students without any status differences, involving the role of 
students as peer tutors, and contains elements of game and reinforcement. Teams 
Game Tournament model learning is expected to provide improved and improved 
learning. The expected learning of Civic Education is the improvement of teacher 
skills, and student learning outcomes. 
This class action research was conducted on V grade Margarejo 01 
students, Margorejo Subdistrict, Pati District of Central Java. The design of the 
observation implementation, which will be conducted by researchers consists of 2 
cycles. For the first cycle will be held 2 days and cycle 2 will be held for 2 days. 
Each cycle consists of 4 stages, namely planning, implementation, observation 
and reflection. The independent variable is Teams Game Tournament model to 
collect data that is observation, interview, test, and documentation. Data analysis 
techniques used are quantitative and qualitative data analysis techniques. 
The result of the research shows that using teams games tournament model 
with media aid can improve teacher skill in managing learning in cycle I to cycle 
II from 79,31% (Good) to 85,75% (Very Good). Learning outcomes in the 
cognitive domain also increased from the increase in the cycle I to cycle II of 
61.53% (Enough) rose to 88.46% (Very Good). In the affective domain also 
increases from cycle I to cycle II that is 64.42% (Enough) rose to 80.67% (Good). 
In the psychomotor realm also increased seen from the increase of cycle I to cycle 
II of 62.4% (Enough) rose to 81.73% (Good). 
Based on the results of classroom action research conducted on class V SD 
Negeri 1 Margorejo Pati can be concluded that through the implementation of 
learning model teams games tournament assisted media chart can improve teacher 
skills, student learning outcomes cognitive, affective, and psikomotorik on the 
subject of Civic Education material freedom of association SD Negeri 01 
Margorejo Pati. Suggestions in this study, teachers should use the learning model 
in accordance with the characteristics of students so that it can stimulate students 
to not easily bored in following the learning subjects especially Civic Education. 
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ABSTRAK 
Rohmad, Luqman. 2018. Penerapan Model Pembelajaran TGT Dengan 
Menggunakan Media Bagan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn 
Pada Siswa Kelas V SD Negeri Margorejo 01 Pati. Skripsi. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Murtono, M.Pd., (ii) 
Santoso, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Teams Game Tournament, Hasil Belajar PKn 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, dan hasil 
belajar siswa dengan menerapkan model  Teams Game Tournament pada mata 
pelajaran PKn materi kebebasan berorganisasi. 
Model Teams Game Tournament merupakan model pembelajaran yang 
melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa ada perbedaan status, melibatkan peran 
siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. 
Pembelajaran model Teams Game Tournament diharapkan mampu memberikan 
perbaikan dan peningkatan pembelajarannya. Pembelajaran PKn yang diharapkan 
adalah meningkatnya keterampilan guru, dan hasil belajar siswa. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas V SD Margorejo 
01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati Jawa Tengah. Rancangan pelaksanaan 
pengamatan, yang akan dilakukan oleh peneliti terdiri dari 2 siklus. Untuk siklus 
pertama akan dilaksanakan 2 hari dan siklus ke-2 akan dilaksanakan selama 2 
hari. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model Teams Game Tournament untuk  
mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model teams games 
tournament berbantuan media bagan dapat meningkatkan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II dari persentase 79,31% 
(Baik) menjadi 85,75% (Sangat Baik). Hasil belajar pada ranah kognitif juga 
meningkat dilihat dari peningkatan pada siklus I ke siklus II yaitu dari 61,53% 
(Cukup) naik menjadi 88,46%(Sangat Baik). Pada ranah afektif juga meningkat 
dilihat dari siklus I ke siklus II yaitu 64,42% (Cukup) naik menjadi 80,67% 
(Baik). Pada ranah psikomotorik juga meningkat dilihat dari peningkatan siklus I 
ke siklus II yaitu 62,4% (Cukup) naik menjadi 81,73% (Baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD Negeri 01 Margorejo Pati dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran teams games tournament berbantuan media bagan dapat 
meningkatkan keterampilan guru, hasil belajar siswa ranah kognitif, afektif, dan 
psikomotorik pada pelajaran PKn materi kebebasan berorganisasi SD Negeri 01 
Margorejo Pati. Saran dalam penelitian ini, guru sebaiknya menggunakan model 
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sehingga dapat merangsang 
siswa agar tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran khususnya mata 
pelajaran PKn. 
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